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。 ” » 今天美 国的




















































































由上世 纪 70 年代的 40 倍
、
90 年
代的 12 0 倍
,













93 亿美 元是 美 国平 均 工资的
4825 倍
,

































;有 20 % 的利润
,
它就活跃起来
;有 50 % 的利
润
,
他就挺而走险 ;为了 10 0 %的利润
,
他就敢践踏
一 4 7 一
表 2 2 0 0 7 年美国 5 0 0 强企业 CE O 薪酬排行榜 (前二
十位 )
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美 国 国 家 金 79 6 0 万
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美 国 第一 资 6 7 2 0 万
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托公司 5 4 8 0 万
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美林公司被迫仅以相当于高市值 8 80 亿美元时










执行官福尔德从 2 0 0 0 年至 2 。。7 年共拿到 5 亿美元
的薪酬
,
















重挫 (四季度净亏损 61 7 亿美元 )的美 国国际集团
(A IG )首席执行官苏利 文在 2 0 0 8 年 9 月下旬被辞





次得到政府 85 0 亿美元 的救助后就花 天酒 地地挥
霍
,




































就使 30 0 万人受骗
,
骗款高达 50 0 亿美



















































































2 0 0 7 年 1 月 1 8 日每 桶 5 0
.
4 8 美 元
,
2 0 0 8 年 2 月 19 日首次 冲高 到 10 0 美 元 以上
,
7 月















































































全世界期货和其他衍生产 品的市场规模 已 由
2 0 0 2 年的 10 6 万亿美元膨胀到 2 0 0 8 年 的 5 31 万亿
美元之巨
,





































































































































如马寅初的《中国经济改造 》( 19 35 年 )
、
王亚南 的
《中国经济原论 》( 19 4 6 年 )
、
费孝通 的《江村经 济》
( 19 38) 等
。 19 49 年以来
,
最有影响的当属马寅初的
《我的经济理论哲学思想和政治立场》( 19 59 年 )
、
孙
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《关于 当代西方经济学评价 的几个问题 》
,
《求是》























为应对美 国金融危 机 的负 面冲击




措施对稳 定消 费和投 资起 到 了明显 的刺激作用
,
20 0 8 年 10 月份 以来 国内需 求保持 了较 快增长 态
势
,
特别是 20 0 9 年一季度消费和投资实际增速有较
大幅度提高
,



























在 20 0 9 年 3 月份以后出现触底反弹的迹象
。
但我




















































, 20 0 9 年二季度和三季度
G D P 增速将出现反弹
,





如果 20 0 9 年全年实








速下降 20 %产 生的需求缺 口





要达到 G D P增长 8 %左右的目标
,
除加
快落实已出台的各项政策措施
、
特别是财政支出措施
外
,
还需要根据下半年国内外经济的变化情况
,
适时出
台进一步扩张内需
、
稳定外需的刺激措施
。
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